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XXVI СЪЕЗД КПСС О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЭКОНО!VIИI-Ю-ПРАВОВЫХ ФОРМ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
Одиннадцатая пятилетка, органически взаимосвязанная 
с десятым пятилетним планом, займет достойное место в реше· 
нии важнейших социально-экономических з адач нашего общест­
ва, строящего коммунизм. К.ак было подчеркнуто в Отчетном док­
ладе ЦК. К.ПСС XXVI съезду партии, главная проблема развития 
народного хозяйства страны заключается в том, чтобы « ... завер­
шить переход на ·преимущественно интенсивный путь развития» 
[1, с. 40]. Одним из важных направлений достижения этой цели 
ста-нет широкое использование коллективных форм организации 
труда. На XXVI съезде К.ПСС поста влена задача «проводить 
мероприятия по дальнейшему распространению и повышению 
эффективности бригадной формы орган изации и оплаты труда» 
[1, с. 202], которая в услоnиях развитого социализма позволяет 
более успешно решать задачи интенсификации производства, 
обеспечения его эффектИ!зности и улучшения качества работы 
путем рационального использования трудовых ресурсов, усн­
ления коллективной заинтерссован rrости и ответственности за 
конечные результаты, СОl<ращения непронзводительных затрат 
и потерь рабочего вр емени, широкого использования взаимо­
заменяемости, совмещения профессий и т. д. 
Современные формы бригадной организации и оплаты тру­
да отличаются от ранее используемых и по существу представ ­
ляют собой новую ступень в развитии производственных бри ­
гад, поскольку в них широкое применевис получают хозрасчет­
ные рычаги, ориентирующие деятельность коллектива на дости­
жение наилучших конечных результатов работы. 
Одной из причин широкого распространения бригадной организации труда 
в совремеиных условиях являются существеиные изменения в средствах про­
изводства, происходящие в ходе развертывания научно-техинческой револю-
1\ИН. Возникновение качественно новых видов техники и технологий, переход 
r< непрерывным процессам приводит к ограничению собственно. человеческо­
r·о тру да в производствениом процессе. В этих условиях отсутствует жест­
](35! связь между трудом отдельного работника и средствами труда, а сле­
довательно, и с его результатами. Поскольку процесс производства становится 
нсмь1слимым без постоянного обмена деятельностыо на основе непрерыв-
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нога технологичеС'кого npoiJ.etca, в резу.1Ьтатах труда воnлощаются трудо ­
вые функцни многнх людей. Это затрудняет определение доли труда каж ­
д,оr·о в конечном продуюе, J<'ОJ!Троль з а мерой труда отдельного работника. 
Снижается эффективность материалыюга стимулирования по результатам 
личного труда. Все это BЫЗJ.,lfJaeт необходимость развития коллективных форм 
ответственности, заннтересоВ(!JJ!Юсти, контроля и оплаты труда. 
Происходящие нзмснсlr JJн в средствах производства, углубляющееся опе­
рационное и подетальное раздеJJение труда приводят к возннкновенню про­
тиворечия между шнерссами от)\ельно взятоrо рабо сrего и интересами 
коллектива предприятин и о(}щсспза в целом. Каждый рабочий производит 
небольшую часть общего продукта и заинтересован в резудьтатах своего 
труда, ЯBJIHIOщeroc5! rio сутн дела лишь промежуточным этапом. В то же вре­
мя предприптие ориснтнрустсн на готовый конечный продукт, выступающий 
рез ультатом коллеtстцаносо тру да. Это противоречие проявляется, в частное­
тв, в то м, что в CИJIY pa:IJIOi'J rшnлнфнкаrщн рабочих, их неодинаJ<ового отно­
шения к труду н рнда другrrх нричиrr 11роисходнт деление работ на «выгод­
ные>> и «нсвьн· одr Jы е>>, что ГI[)JIВодит к отдельным диспроnорциям в произ­
водствс, сrJнжеrнlю r<а чсства продуi\Та. Возвикшее протнnоречие между кол­
ЛСJ<ПJВIIОЙ оргаrшзацией труда в масштабе все1·о nредприятия и инднвиду­
аJ!ьr-rым трудом в CJ 'O первичиом звене, а следовательно, и противоречие меж­
ду J\OJ!JJ eJПJJIJHЫMJI и личными интересами может быть разрешено с помощью 
бригадной организацни труда, где коллективные и личные интересы связаны 
восднно с помощью снетемы экономических и правовых форм. В прежних 
формах производственных бригад взаимосвязь между интересами предnрия­
тия и ксцтектнвамн бригад была недостаточно развита. Предприятие широ­
ко исnользовало административные методы и достигало поставленных целей 
на основе тщательного регmJментнрующеrо контроля . Это сковыеало ннн­
циативу бригады, ее отдельных членов, не позiJоляло в полной мере ис­
пользовать все возможности коллективной силы труда. 
Важным ф<;~i<Тором разuнтнн и широкого pacнpocтpar· I C IIJIH JЮВЫХ бригад­
lii>IХ форм стала потрсбrюст,, соuсршсr r стrювать работни!\а, предоставив ему 
возмоii<~Iость всесторонне проявлнть свон способ н остн. Таrше услов ня мож­
но создать имешю в производствснrюi1 бригаде, где в щироком масштабе 
о.существлнетсн совмещение работ, где возникает необходнмость выполнятr, 
во,спитательньrе и упра вленческие функции. 
Современная бригада выполняет важную воспитательную 
роль, обеспечивая формирование нового, коммунистического от­
ношения к труду, развитие чувства то13арищества, взаимопомо ­
щи и коллективизма -- тех неотъемлемых свойств чсJювека на ­
шего общества, которые означают, что растет, по словам 
л. И. Брежнева, «производствсttttнк J\О вого типа» (5, с. 8]. В со ­
ответствии с постановл е:ниями партии и правительства «Об улуч­
шении работы по охране правопорядка и усилению борьбы 
с правонарушеtшями », «0 дальнейшем укреплении трудово"й 
дисциплины и сокращении текучести кадров в народном хозяи ­
стве» {3; 4) значительно возрастает значение воспитательной 
деятельности бригады. Во многих бригадах уже сложилась про ­
вереиная опытом практика укреплення трудовой дисциплины 
и правопорядка. Так, в ряде бригад члены коллектива берут н а 
себя обязательство жить и работать без правоtiарушенин. При 
его невыполнении весь коллектив отказывается от части поло ­
женной за месяц премии {1 1, с. 10]. 
Возникает необходимость отразить лучший опыт, накоплен ­
ный бригадами в укреплении трудовой дисциплины и правопо~ 
рндка, в Правовых нормах, <:: тем чтобы способствовать усилению 
ноепитательной роли коллектива. Мы поддерживаем мнение 
отдельных экономистов и юристов о том, что действующее Типо­
вое положение о премировании работников ·промышленных пред­
нриятий 1[10] нуждается в совершенствовании. В частности, на­
зрела необходимость предоставить общему 'собранию произ­
водственного коллектива право применять меры общественного 
воздействия, носящие материальный характер и имеющие юри­
дические последствия. Это правомочие следует закрепить за 
трудовыми коллективами при установлении перечия упущений, 
:1·1 котор1.1 ' осу 1J~сствляется депремирование 1[7, с. 72]. Это noз ­
HOJJJIЛO Gы новыс JJ 'JЪ pOJtl> трудовых коллективов в укреплении 
J(II( ' JЩil J!IIIIi>l 11 11 IIЩ'IIII 'I' illlllll I\0MMYIIllCTII 11 'СКОГО OTllOШeJIИЯ К тру­
;~у , JHJД!IHJ' J• lfl il'l\' lffl(' rro ·тон11110 ;~сii•ствующн х. щюизuодствевных 
coнcщltlfJJii н о 111~11х coup1111 11 ii трудооых J<OJ I JJCI<Tнвoв .[!, с. 2021. 
1 J оэтому JJ GJ XXV 1 съ ':JJ (~ КПСС указа н о на необходимость 
« ... н acтo i'l'ttiiiO НIJСЛрнть бр11Гадную форму орJ 'аJJНЗации труда .. . » 
'\1, с. 108]. Эта форма в соответствии с nоста11овлени ем ЦК КПСС 
11 СоGета Министров СССР от 12 июля 1979 г. должна стать oc-
IIOHJJOЙ в одиннадцатой пятилетке [2, с. 59]. Ее дальнейшее разви­
'I' II С предполагает совершеi+ствование организации , управления, 
JI JJaltиpoвaния, стимулирования и правового обеспечения вех 
структурных звеньев произведетвенных объединений и предпри­
НТIIЙ. При этом важное значение приобретает оптимизация гра-
11111\ производственной самостоятельности бригад . 
В экономической и правовой науке по данному вопросу еще 
11 ~' выработа11а общая позиция. По мне1шю некоторых экономис­
тов, «в большинстве едучаев излишним является . заключение 
хо яйственных договоров (соглашений) между бригадами и ад­
м ннистрацией» {9, с 35]. По утверждению ряда юристов, брига­
/tУ следует признать субъектом административно-правовых от­
JJ Ошений, а договор, заr<люча емый бригадой, - новой формой 
'!'рудового договора, н а который полностью распространяются 
нее нормы трудового законодательства {8, с. 89]. Мы полагаем, 
что при р ешении этого вопроса следует исходить из организаци­
ОIJIJО-технической и экономической характеристики бригад. Co-
I 'Jl acнo классификации по экономическому признаку, среди них 
оыделяются бригадиры на полном хозрасчете. Расчетная стои­
мость определенного объема работ передается такой бригаде на 
основе двустороннего договора с администрацией [6, с. 44]. В со­
ответствии с технологическим классификационным призна-
1 ом - обслуживание конечного цю<ла - деятельность бригады 
может строиться на у•словиях бригадного подряда. Такие ycлo­
IIIIH наиболее оптимально складываются в строительстве, на 
антомобильном и морском транспорте. Тем не менее, как отме­
'Jастся в экономической литературе, законченный цикл изготов­
JJ ('JJ НЯ nродукции может иметь место в зависимости от особен ­
J JОСтсй промышленного производственного процесса в пределах 
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rrbтoчнotr линии, участка, цеха 1[6, с. 39} В настоящее же врем5t 
большинство промышленных производственных бригад в ре­
зультате особенностей орrашвационного и технологического 
строення произвоДства действуют на основании единого наряда 
с оплатой по конечным результатам работы. 
Прнменение бригадной орrанизации труда дает наилучший 
резу;1ьтат тогда, когда обеспечивается самостоятельность хозяй­
ствования в пределах выделенных бригаде трудовых, финан­
совых и материальных ресурсов. Это достигается по мере внед­
рения в деятельность бригад хозрасчетных принципов. Орган и­
зация хозрасчетной дентельности - наиболее актуальная зада ­
ча в деле совершенствования бригадной организации труда. 
Она предусматривает создание плановой службы, осуществляю­
щей централизованное и оперативное планирование па всех 
уровнях предприятия с оценкой работы по конеч!lым результа­
там. Планирование бригадной формы труда предполагает до ­
педение до каждого коJrлектива nятилетних, годовых и текущих 
nланов по специально разработанным показателям. По вопро­
су использования системы плановых и расчетных показателей 
нет общей точки зрения. Бесспорной является необходимость 
доведения до бригады плановых заданий по объему производст­
ва , номенклатуре выпускаемых nродуr,тов (с выделением важ­
нейшей номенклатуры), по росту производительности труда, сни­
жению трудоемкости. В ряде случаев бригадам планируют фонд 
заработной платы и количество работающих. Для аюивизации 
процесса сопмещения работ, расширения зон обслуживания 
и высвобождения рабочей силы целесообразно устанавливать 
лимит численности рабочих бригады, исходя из трудоемкости 
выполняемых работ. При снижении трудоемкости и высnобож­
дении рабочих часть экономии фонда заработной платы сле­
дует оставлять в распоряжении бригады для стимулирования 
роста производительности труда, снижения трудоемкости, для 
выплаты надбавок за совмещение профессий. 
Организации коллективной оплаты труда в бригаде осущест­
вляется по 1<01-н~чным результатам совместного труда с уч етом 
личного трудового ВI<Лада каждого работника. Это соответствует 
требованию XXVI съезда партии у,силить зависимость заработ­
,ной платы и премий каждого работника от его личного трудового 
вклада и от конеLJных результатов работы коллектива, повысить 
нх стимулирующую роль в подъеме производительности труда , 
в улучшении качества nродукции и экономии всех видов ресур­
сов {1, с. 177]. Коллективные формы оплаты труда в большей 
степени, чем индивидуальные, выполняют воспитательную фуrш­
цию, поскольку позволяют формировать добросовестное отно­
шение к выполнению любой работы, чувство ответственности за 
работу всех членов бригады, «восnитывать каждого трудящего­
ся в духе коллективизма и рачительного отношения к народному 
добру .. . » '[1, с. 200]. 
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Бригадам выдается единый нарнд на бригадоi<ом плеiп и.'l й 
любой другой вид продукции, принятой в качество планово -учет­
ной единицы и являющейся для данной бригады !-.:онечным рс­
зульта1'ом ее деятельности. В бригадокомплекте, который вы­
ступает в качестве исходной единицы оплаты труда, проставляет­
ся комплексна~ норма времени и расценок. Заработная плата 
бригаде начисляется лишь ·при условии выполнения всех опера­
ций, входящих в бригадокомплект. Это исключает деление работ 
на «выгодные» и «невыгодные», поскол ьку бригада за­
интересована в конечном результате своего труда . В конкрет­
ной практике бригад еложились разные методы распределения 
коллективного заработка. Нам думается, что н аиболее отвеча ­
ет Э!(O!IOMI IЧ C'CI<IIM /1 CO I J,HaJI ЫIЫM фу!IIЩИЯМ бр i! Г3ДЫ распреде­
.11('11 11 (' С IIOMOII~J ,JO IfCIIOJ I L> :юnaiiiiH I<ОЭффШLИ СI IТа трудОВОГО учас­
ТШI ( 1\ТУ), I<Oтop[,[i·, I Iрс,п,став;lн ст собо/1 обобщенную колнчест­
нснную оценку трудового вкJiада каждого ЧJi сн а бригады 
" общий итог работы в зависимости от индивидуальных характе­
ристик: производительности труда, r;ачества вьшоюrеш1ой рабо­
ты, отношения к труду, квалификационного р азряда и т. п . 
Р аспределение заработной платы через КТУ имеет необходимую 
11р авовую основу, закрепленную в поста новлении ЦК КПСС 
11 Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г., г де говорится 
о необходимости «предоставить право коллективам (советам) 
11роизводственных бригад в пределах установленных им норма­
тивов и средств определять размеры премий и заработка, вы­
Irл ачиваемьrх за результаты р аботы всего коллектива бригады 
· учетом реального вклада каждого члена бригады в общие 
результаты работы» [2, с. 59-60]. 
Порядок определения и применения КТУ разработа н еще не достаточно . 
Та 1<, предстоит задача по разработке объективного и гибкого критерия 
участия рабочего [J коллективном трудовом процессс, выnОJiняющего как 
стимулирующую, так и воспитательную роль. 
Важное направление совершенствования бригадной орг;шизации труда -
rrовышение действенности нравового регулирования , охватывающего все 
l'1'Ороны и этапы ·возникновения и функцион;щрования бригад. В на·стоящее 
н.ремя правсвая •регламентация бригаднюй фо·рмы труда я-вляется преимущест_ · 
HCIIHO сферой лока.1ьного нормотворчества. Необходимо на основе уже имею-
11\IIХСЯ .положений, нормапшных а.кто·в установить статус, основные парамет ­
р ы , принципы деятельносси первичных трудовых '!<ОЛJюкти'вов н а ка ж л. ом 
11,редnриятии и объединении. Пра•вовюе регуm;;рование дOJIЖIIO >зсестороннс 
охватить ·вопросы ю'рганизацюr, у·правлення и пл анирования бршадноi1 фор­
мы т.руда, участия трудящихсн в упра·вленни. произв·о).Сl'ВОМ, порн !ЮI< уста.нов ­
JlСНия и прИ'менеиия коэффwциента трудового участ;ия . 
Таким образом, бригаднан форма организации и стимулирования труда­
неропективное на1правлен.ие :развития коллективиых фор:-1 труда . Дальней­
lll l'С совершенс1;вование ее экономических и ·nра·вовых форм поз·волат еще 
lll<тнвнее использовать возможности и преимущества развитого социализма. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ФОРМ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 
Одним из направлений решения задач экономического и со­
циального развития страны на 1981- 1985 гг. и на период до 
1990 г. является повышение действенности системы материаль­
ного и морального поощрения труда . Речь идет об эффективном 
использовании социальных факторов роста экономики, опти­
мальном сочетании ·материальных и моральных стимулов к тру­
ду и усилении их воздействия на развитие прои зводства и дости ­
жение высоких конечных результатов. 
Чтобы обеспечить достижение поставленных цслс ii, н с·обходнмо усилить 
за.висимость размеров за·работной платы 11 П•pc~tti i'I !( ; J ждого работника от 
его Л ИIЧНОГО трудО'ВОI'О вклада /1 KOilC ЧIII >I X p c:Jym,т::t 1'011 ра ·Gоты КОЛЛС!J< ТИВа, 
повысить стимумtрующую poJ!!, ОП.П3ТJ,\ тру;\а " IIOJ\ 'I><.'MC CI'O производитель­
н·ос11И, .в уJJучшеннн кач·е,с-Рв а ll poдy i<II\1111 11 ':ЖOHOM t l ll o·ct'X OIIДOB ресурсов. 
Совершенствова I!IIC та р11фно i'1 C' IICП' M ,,, 11 110р м 11 poвarii·Ie тру да в современных 
условиях спяза rю с пнcдpc riiiC ~t б p11I'3J\ II Oi't формы организации и оnлаты 
труда, I<оторая сnоеобетnуст yciiЛCIIHIO материальноii заинтересованности 
j)абочих ·в улучшенни I<оли.чествеiнtых н качествен•ных результатов труда все ­
го IКоллек-rнва; обесnечению 'Б ысmоой проиiЗводительности '~'Р У Qa; быс11рейше­
му освоенню ·смежных професси!t; раз'БИ11ИЮ 11в•о,рчес:кой ин1щиативы и совер­
шенсТiВованию професс!Юнальных навыi<О'JЗ в снижении за11рат тpyJl.a на произ ­
водство проду•Iщи н и r. д. 
Эффективность применения бригадной оnлаты труда во мно­
гом зависит от правильного выбора показателей оплаты, кото­
рые должны отражать затраты труда и обеспечивать 11 а rлядную 
связь результатов коллективной работы с заработком каждого. 
Чаще всего применяю11ся натуральные показатели: тон11Ы, кубо­
метры, штуки, метры и т. д. Реже - нормативная трудоемкость, 
норма-часы, себестоимость продукции и т. д. Важно, чтобы по-
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